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INTRODUCCION 
En e l curso de los t r a b a j o s de l CLADES se ha ido haciendo 
cada vez más presente l a necesidad de contar con un inventar io 
de los s e rv i c i o s y centros de documentación e información en e l 
ámbito económico y soc i a l ex i s tentes tanto en América Lat ina 
como en otras zonas de habla española y portuguesa, necesidad 
que han expresado también otras ins t i tuc iones , como e l UNISIST, 
a l s o l i c i t a r de l CLADES datos acerca de esta mater ia . 
La presente pub l icac ión , no es , ni mucho menos, exhaust iva, 
pero recoge prácticamente toda l a información d i spon ib l e a l r e s -
pecto, entre l a que destaca l a importante pub l icac ión de l a 
FID/CLA y CEÑID que se menciona en l a parte b i b l i o g r á f i c a . Se 
t r a t a , desde luego, de un campo que se modif ica rápidamente, 
puesto que c a s i todos los pa í ses de América Lat ina proyectan 
crear nuevos centros nacionales o espec ia l i zados de documentación 
e información, por l o que con gran f recuencia se rec iben no t i c i a s 
de su ex i s t enc i a , junto con so l i c i tudes para que e l CLADES ayude 
a c r e a r l o s . 
Este inventar io , que complementa y ac tua l i z a l a información 
sobre los centros de documentación económica y s o c i a l ex i s tentes 
en Iberoamérica, formará par te de l a s r ev i s iones que haga l a 
FID/CLA de su Guía, l a que abarca e l espectro t o t a l de l o s cen-
t ros latinoamericanos de documentación e información. 
Se incluyan en este t r a b a j o , además de l o s centros o 
s e rv i c i o s de información y documentación re lac ionados con materias 
económicas o soc i a l e s de que se ha tenido n o t i c i a , algunos centros 
tecnológicos de e spec ia l i n te rés , además de ins t i tuc iones que han 
estado representadas en reuniones convocadas por e l CLADES 1/ 
o se han re lac ionado con é s te . 
/ 
Se excluyen, s in embargo, l a s b i b l i o t e c a s que no consta 
poseen unidades espec ia l i zadas en materia económica y s o c i a l . 
E l ámbito geog rá f i co cub ie r to está const i tu ido por América 
Lat ina, España, Portugal y Puerto Rico. 
1/ Reunión de Expertos en Documentación, CEPAL, Santiago, Ch i le 
25 y 26 de septiembre de 1970. 
Reunión sobre Técnicas Modernas de Documentación, CEPAL 
Santiago, Chi le , 27 a l 30 de septiembre de 1971. 

SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 
ECONOMICA Y SOCIAL EN AMERICA LATINA 
ARGENTINA 
Centro de Documentación Internaciona l 
Av. Eduardo Madero 235 - 6 °p i so - Of . 615 
C a s i l l a de Cor reo 5599 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Centro de Estudios de Desa r ro l l o Económico 
Av. Roque Saenz Peña 995, P i so 8o Depto» A 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Marcelo T. de Alvear 684, 3er p i so 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Centro de Información Documentaria 
Consejo Nacional de Seguridad 
H ipó l i t o Yrigoyen 1835, 3 e r p i s o 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Centro de Invest igac ión para e l Desa r ro l l o 
Económico y Soc ia l 
C a s i l l a de Correo 631 
Rosar io , Argentina. 
Centro de Invest igaciones Soc io lóg icas 
Universidad Nacional de Tucumán 
Balcarce 319 
San Miguel de Tucumán, Argentina. 
Centro P rov inc ia l de Documentación e Información 
Asesor ía de Desa r ro l l o 
Casa de Gobierno 
Viedma, Río Negro, Argent ina. 
Co leg io de Graduados en Ciencias Económicas 
B i b l i o t eca 
Córdoba 1261 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA 
B ib l i o t eca 
Av. de l L ibertador 8250 
C a s i l l a de Correo 365 
Buenos A i r e s , Argentina. 
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Comisión Nacional de Invest igac iones Espacia les CNIE 
Perú 710 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Confederación General Económica 
H ipó l i t o Yrigoyen 1156 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Soc ia les CLACSO 
Archivo Latinoamericano de Datos 
Lava l l e 1171, 4o p i s o 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
Consejo Nacional de Desa r ro l l o 
Pres idencia de l a República 
B i b l i o t e ca - Secreta r ía 
H ipó l i t o Yrigoyen 250 
Buenos A i r e s , Argent ina . 
Consejo Nacional de Desa r ro l l o 
Secreta r ía 
25 de Mayo 1070 
Mendoza, Argent ina. 
Consejo Nacional de Invest igaciones 
C i e n t í f i c a s y Técnicas CNICT 
Centro de Documentación C i e n t í f i c a 
Rivadavia 1917, 4o p i so 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
Consejo P ro f e s iona l de Ciencias Económicas 
Centro de Documentación 
Ca l l e 10, N° 720 
La P l a t a , Argent ina . 
Cooperación Internacional para l a 
Educación, Ciencia y Cultura 
Centro de Documentación Internacional 
Av. Figueroa A lcor ta 2263, 2o p i so 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
Dirección Nacional de P o l í t i c a 
Económica y Financiera 
H i p ó l i t o Yrigoyen 250, 5o p i so 
Buenos A i r e s , Argentina. 
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Empresa de F e r r o c a r r i l e s Argentinos 
Departamento de Es tad í s t i ca e Invest igac ión 
Operativa 
Centro de Documentación y Publ icaciones 
Av. Maipö 4, 5o p i so 
Buenos A i r e s , Argent ina . 
Estudios para l a Colaboración Económica 
Internacional 
Centro de Información y Documentación 
Ce r r i to 740, 1 e r p i so 
Buehos Aires> Argentina. 
Fundación Argentina para l a Promoción 
del Desa r ro l l o Económico y Soc ia l 
Méj ico 1880 
Buenos A i r e s , Argentina. 
Fundación Bar i loche 
Departamento de Soc io log ía 
C a s i l l a de Correo 138 
San Car los de Bar i loche 
Río Negro, Bar i loche , Argentina 
Fundación de Invest igaciones Económicas 
Latinoamericanas FIEL 
Esmeralda 320, 4o p i so 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
I n s t i tu to Argentino para e l 
Desa r ro l l o Económico 
Lava l l e 2016, 1 e r p i so 
Buenos A i r e s , Argentina. 
I n s t i tu to B i b l i o t eco l óg i co 
Centro de Estudios sobre Informática 
Universidad de Buenos A i r e s 
Azcuénaga 280, 2® p i so 
C a s i l l a 901 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
I n s t i tu to de B i b l i o g r a f í a 
Ca l l e 7, N° 538 
La P l a ta , Argentina. 
I n s t i tu to de Desa r ro l l o Económico y Soc ia l IDES 
Centro de Estudios de Coyuntura 
F lo r ida 142 
Buenos A i r e s , Argentina. 
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I n s t i t u t o de Desa r ro l l o Económico y Socia l 
Av. Santa Fé 3906 
Buenos A i r e s , Argentina 
I n s t i t u t o de Invest igaciones C i e n t í f i c a s 
y Técnicas - Fuerzas Armadas 
Serv ic io de Documentación 
Zu f r i á t e gu i esq . Vare la 
V i l l a M a r t e l l i 
Prov. de Buenos A i r e s , Argent ina. 
I n s t i t u t o de Invest igac ión Económico-Social 
Univers idad Nacional de l Sur 
Colón 80 
Bahía Blanca, Argentina. 
I n s t i t u t o de Invest igaciones Económicas 
Univers idad de Buenos A i r e s 
Córdoba 2122 
Buenos A i r e s , Argentina. 
I n s t i t u t o de Invest igaciones Económicas 
Univers idad Nacional de Tucumán 
25 de Mayo 456 
C a s i l l a de Correo 209 
Tucumán, Argentina. 
I n s t i t u t o de Invest igaciones Económicas y 
F inancieras de l a Confederación General Económica 
B i b l i o t eca 
H ipó l i t o Yrigoyen 1156 
Cap i t a l Federal Argentina 
Buenos A i r e s , Argentina. 
I n s t i t u t o de Invest igaciones Económicas y Tecnológicas 
C a s i l l a de Correo 175 
Mendoza, Argentina. 
I n s t i t u to de Programación Económica 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Buenos A i r e s 
Buenos A i r e s , Argentina. 
I n s t i t u t o Nacional de Tecnología Agr í co la 
C a s i l l a de Correo N° 30 
Luján de Cuyo 
Mendoza, Argentina. 
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I n s t i t u t o Naciona l de Tecnología Agropecuar ia INTA 
Av. R ivadavia 1439 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
I n s t i t u t o Nacional de Tecnolog ía I n d u s t r i a l INTI 
Centro de Inves t i gac ión Documentaria CID 
L i be r t ad 1235 
C a s i l l a 1359 
Buenos A i r e s , Argent ina . 
I n s t i t u t o para l a In teg rac ión de América Lat ina INTAL 
C a s i l l a de Correo 39, Suc. 1. 
C e r r i t o 264 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
I n s t i t u t o Super ior de B i b l i o t e c o l o g í a 
Avenida 44, N° 790 
La P l a t a , Argent ina . 
I n s t i t u t o Torcuato Di T e l i a 
Centro de Inves t i gac iones Soc i a l e s 
j V i r r e y d e l Pino 3230 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
M i n i s t e r i o de B ienestar Soc i a l 
Centro de Documentación y B i b l i o t e c a Cent ra l 
Defensa 120 O f . 1086 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
M i n i s t e r i o de Educación de l a P rov inc ia 
De Buenos A i r e s 
Centro de Documentación e Información Pedagógica 
C a l l e 54, N° 686 
La P l a t a , A rgent ina . 
Programa Interamericano de D e s a r r o l l o Soc i a l Integrado 
(OEA y Gobierno Argent ino ) 
C a s i l l a de Correo 1569 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
S e r v i c i o Naciona l de Información y Documentación 
A g r í c o l a s (en formación) SENIDA 
Univers idad de Buenos A i r e s 
San Mart ín 945, 5°píso, O f . 38 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
S ind ica to de Luz y Fuerza 
Centro de Estudios Económicos y Soc i a l e s 
Defensa 453/61 
Buenos A i r e s , A rgent ina . 
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Universidad de Buenos A i r e s 
B i b l i o t eca y Centro de información Técnica 
Facultad de Ingen ie r í a 
Paseo Colón 850, 3 e r p i so 
C a s i l l a de Corteo 4564 
Buenos A i r e s , Argent ina. 
Universidad de Buenos A i r e s 
Centro de Procesamiento de Información 
Av. Córdoba 2351 
Buenos A i r e s , Argent ina . 
Universidad Nacional de Córdoba 
Centro de Documentación de l a B ib l i o teca Mayor 
Obispo T re j o 242, Planta A l t a 
C a s i l l a 63 
Córdoba, Argent ina. 
Universidad Nacional de Cuyo 
Facultad de Ciencias P o l í t i c a s y Soc ia les 
B i b l i o t eca 
Las Heras 430 
C a s i l l a de Correo 217 
Mendoza, Argent ina . 
Universidad Nacional de l a P la ta 
B i b l i o t e ca y Centro de Documentación 
Plaza Rocha 137 
C a s i l l a 93 
La P l a t a , Argent ina . 
Univers idad Nacional de La P la ta 
Centro de Estudios Superiores 
para Procesamiento de l a Información CESPI 
C a l l e 50 y 115, 3er p i s o 
La P l a t a , Argent ina. 
Universidad Nacional de l Sur 
Centro de Documentación B i b l i o t eco l óg i c a 
Av. Alem. 1253 
Bahía Blanca, Argent ina. 
BOLIVIA 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Av. Arce 2419 
Ap. Posta l 686 
La Paz, B o l i v i a . 
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Centro Nacional Bo l iv iano de Documentación 
C i e n t í f i c a y Técnica 
Universidad Mayor de San Andrés 
Av. Mar isca l Sane? Cruz 1175 
C a s i l l a 2977 
La Paz, B o l i v i a . 
Comisión Bol iv iana de Energía Nuclear CBEN 
C a s i l l a de correo N° 4821 
La Paa, B o l i v i a . 
Corporación de Desa r ro l l o Regional 
Sistema de Informaciones (en formación) 
Comité Departamental de Obras Púb l icas 
Santa Cruz de l a S i e r r a , B o l i v i a . 
I n s t i tu to Bol iv iano de B io l og í a da A l tu ra 
Centro de Documentación Médica Franco-Bol iv iano 
Av. Saavedra, M i r a f l o r e s 
La Paz, B o l i v i a . 
I n s t i t u to Bo l iv iano de Estudio 
y Accien Socia l IBEAS 
Avenida Arce N° 2147 
La Paz, B o l i v i a . 
I n s t i tu to de . Invest igac iones Económicas 
Facultad de Economía 
Universidad Mayor de San Andrés 
Av. v í l l a z ó n 
C a s i l l a 3120 
La Paz, B o l i v i a . 
I n s t i t u to Nacional de Es tad í s t i ca 
Min i s te r io de P l a n i f i c a c i ó n y Coordinación 
E d i f i c i o M in i s t e r i o de Hacienda 
Ca l l e Bo l ívar 688 
La Paz, B o l i v i a . 
Administracáo Geral da Réde Fe r rov i a r i a Federal S.A 
Setor de Documentacao e Comunica^oes - B i b l i o t e ca 
Rúa T e ó f i l o Otoni ¿2, 15° andar 
ZC--00 Centro 
Caixa Posta l 1693 
Rio de Janeiro, GB., B r a s i l . 
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Associa9ao Latino-americana de Escolas de 
Biblioteconomia e Ciencias da InformacSo 
(En forraaeión) AL. 3CI 
Sede P rov i so r i a ; Escola de Bibl ioteconomia 
da Universidade 
Federal de Minas Gerais UFMG 
Belo Horizonte, B r a s i l . 
B i b l i o t eca Central de Educacao 
Div isao de B ib l i o tecas e Doeumenta9ào 
Departamento Cultura , Secreta r ia de Sduca«? a o 
s Cultura do Estado de Guanabara 
Rúa Edgar Gordilho 63 
Cais do Porto 
Rio de Janeiro , GB, B r a s i l 
Centro B r a s i l e i r o de Ana i i se e Planejara&nto CEERAP 
Rúa Bahia 492-499 
Sao Paulo, B r a s i l . 
Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Servico de Documentacao e D i v u l g a l o 
B i b l i o t eca "Dcutor Mur i I l o Braga" 
Rua Saldanha Marinho, 373 
Cur i t i ba , PR Praná, B r a s i l . 
Centro de Información àe l a s Naciones Unidas 
Rua Cruz Lima 19, Ap. ,602 
Flamengo ZC-01 
Rio de Janeiro , B r a s i l . 
Centro de Pesquisas e Treinamento para 
Desenvolvimento de Comunidade 
Servico de Documenta9So 
Av. L -2 , 601 A SGAS 
B r a s i l i a , D .F . , B r a s i l . 
Centro Latinoamericano de Pesquisas em 
Ciencias Sociazs 
Servico de Documentalo 
Av. Pasteur 431 
Rio de Janeiro, GB., B r a s i l . 
Centro para Aplica9ao da Ciencia 
e Tecnologia &o Desenvolvimento da América Latina CECIAL 
Cidade Un i ve r s i t a r i a 
Caixa Posta i 8105 
Sao Paulo, B r a s i l . 
Comissao Nacional de At iv idades Espac ia is CKAE 
Sao José dos Campos 
Sao Paulo, B r a s i l , 
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Comissäo Nacional de Energia Nuclear CNEN 
Rua General Severiano 90 
Rio de Janeiro, B r a s i l 
Conselho Nacional de Pesquisas CNP«¡; 
Av. Maréchal Careara 350 
4 o e 6o andar 
Rio de Janeiro, B r a s i l 
Federacao de Agr i cu l tu ra do Estado do 
Rio Grande do Sul 
Ssrvico de Documentaçâo e B i b l i o t e ca 
Av. Borges de Medeiros, 541 Centro 
Caixa Posta l 1114 
Porto A l eg re , RS., B r a s i l . 
Fundacao de Ampare a Pesquisa do Estado do Sao Paulo 
Centro de Documentaçâo H i s t ó r i c a 
Prédio Geogra f ía e H i s t ò r i a 
Cidade Un i ve r s i t a r i a 
Caixa Posta l 8.105 
Sao Paulo, B r a s i l . 
Fundacao Getu l io Vargas 
Escolé, de Administraçao de Empresas de Sao Paulo 
Av. Nove de Julho 2029 
Zona Posta l 4 
Sao Paulo, B r a s i l 
Fundacao Getu l io Vargas 
In s t i tu to de Documentaçâo, B i b l i o t eca 
Pra ia de Botafogo 190, 7o andar 
ZC-02 
Caixa Posta l 4081 
Botafogo, B r a s i l . 
Fundacâo In s t i t u to B r a s i l e i r o de Geogra f ía 
e E s t á t i s t i c a IBGE 
D i r e to r i a de Documentaçâo e Divulgaçao DDD 
Av. Frankl in Roosevelt '166 
ZC-39 
Rio de Janeiro , GB., B r a s i l . 
I n s t i tu to B r a s i l e i r o de B i b l i o g r a f i a e Documentaçâo' IffiD 
Av. General Justo .171, 4° andar 
Rio de Janeiro , B r a s i l GB 
In s t i t u to B r a s i l e i r o do Café 
Servico de Documentaçâo Economica 
Av. Rodríguez Alves 129, t è r r eo ZG-05 
Rio de Janeiro, B r a s i l GB. 
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I n s t i t u to B r a s i l e i r o de Economia IBRE 
Pundacao Getu l io Vargas 
Ca i xa ' Pos ta l 4081 
ZC-05 
Rio de Janeiro» Guanabara, B r a s i l 
I n s t i t u to de B io l og i a e Pesquisas Tecnológicas 
Secao de Documentado 
Rúa dos Funcionarios s/n 
Bacacheri 
Caixa Pos ta l 357 
Cu r i t i b a , PR., B r a s i l 
I n s t i t u to de Pesquisas Económicas Apl icadas IPEA 
Min i s t e r i o de Pia: ejamento 
Rúa Malvin Jones l>, 29 andar 
Rio de Janeiro , B r a s i l 
I n s t i t u to de Planejamento Económico Soc ia l 
Setor de Documentacào, B i b l i o t e ca 
M in i s t e r i o de Pianejamento e Coordenacáo Geral 
Rúa Meivin Jones 5, 15° andar 
ZC-21 Centro 
Rio de Janeiro , GB., B r a s i l . 
I n s t i t u t o Nacional de Tecnologia IKT 
Centro de I n f o r m a l o Tecnologico 
Av. Venezuela 82 GB 2C-05 
Rio de Janeiro, B r a s i l . 
M in i s t e r i o da Fazenda 
Servi9© F - de r a l de Prosassamento de Dados 
Se^ào de Documentacelo, B i b l i o t eca 
Av. Pres idente Vargas, 482 18° andar 
ZC-00 Centro 
Rio de Janeiro, B r a s i l . 
M in i s t e r i o das Minas e Energía 
Documentacelo e Xnformacéo 
E d i f i c i o de PETROBRAS 8o andar 
70000 B,ra'silia, DF., B r a s i l 
M in i s t e r i o do Trabalho, Indus t r i a e Comercio 
Servico de Documentaçao 
Av. Pres idente Antonio Car los 251 Lapa 
Rio de Janeiro , B r a s i l . 
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Programa Un i ve r s i t a r i o de Desenvolvimiento I ndus t r i a l 
Centro de Documentacao - B i b l i o t eca 
Av. da Universidade, 2.486 
Benf lea 
Caixa Posta l 348 
Forta leza CE., Ceará, B r a s i l . 
Secretar ía de Edueaçao e Cultura do Estado de Guanabar? 
Div isao de B i b l i o t eca e Documentaçâo 
Departamento de Cultura , B i b l i o t e ca Estadual 
Av. Presidente Vargas, 1261 
ZC-58 Centro 
Rio de Janeiro, GB., B r a s i l 
Serviço Nacional de riprendizagern Indus t r i a l SENAI/DN 
Setcr'Documentaçâo B i b l i o g r á f i c a 
Avenida N i l o Pecana 50, 28° andar 
Ed. Rodolpho de Pao l i 
Rio de Janeiro, B r a s i l GB 
Super intendènc i a do Desenvolvimento do Nordeste 
Departamento de Administraçâo Gérai 
Divisato da Documentaçâo - B i b l i o t eca 
Rua 7 de Setembro, 1^4 
Boa V i s ta 
Caixa Posta i 960 
Rec i f e , PE. , Pernambuco, B r a s i l 
Universidade de B r a s i l i a 
B ib l i o tecas 
B r a s i l i a D .F . , B r a s i l . 
Universidade de Sao Paulo 
Div isào de B i b l i o t eca e Documentaçâo 
Cidade Un i ve r s i t a r i a "Armando de Sa l l e s O l i v e i r a " 
E d i f i c i o da Re i to r i a I o andar t è r r eo 
Caixa Posta i 8191 
Sao Paulo, B r a s i l . 
Universidad^ Federal de Paraná 
Departamento de Educacao e Cultura 
Centro B i b l i o g r a f í a e Documentaçao-Biblioteca 
Rua 15 de Novembro s/n Centro 
Caixa Posta l 441 
Cur i t i ba , Pr . Paraná, B r a s i l . 
Universidade Federal de Pernambuco 
Serviço de Documentaçâo 
619 Rua do Hospicio 
Ree i f e , Pernambuco 
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Universidad© Federal do Rio Grande do Sul 
Facultadle de Ciencias Económicas 
I n s t i t u to de Estudos e Pesquisas Económicas 
Secao de Documentacao e Divulgaoao 
Av. Joao Pessoa, 31 
Centro, Caixa Posta l 2394 
Porto A leg re , RS Río Grande do Sul , B r a s i l 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Diviscfo de B i b l i o g r a f í a e PocumentapUo, B i b l i o t eca 
KM 47 da antigua Rodovia Rio-Sao Paulo 
Via Campo Grande 
I t agua i , RJ. 
Caixa Pos ta l 25 ZC-00 
Rio de Janeiro, GB., B r a s i l 
USIMINAS Usinas S iderúrg icas de Minas Gera i s , S.A. 
Centro de Informacoes Técnicas 
Rúa Timbiras 2349 
Caixa Posta l 806 
30000 Belo Horizonte MG B r a s i l 
COLOMBIA 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Centro de Información y Documentación Económica 
B i b l i o t eca 
Apartado Aéreo 29824 
Carrera 9a - N° 16-21 
Bogotá f D .E . , Colombia. 
Centro de Estudios sobre Desa r ro l l o Económico CEDE 
Universidad de los Andes 
C a l l e 18a Carrera I - E 
Apartado Aéreo 4976 
Bogotá, Colombia. 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas CINU 
(para Colombia, Ecuador y Venezuela) 
Organización de l a s Naciones Unidas ONU 
Ca l l e 19, N°7-30, Of . 704 
Apartado Aéreo 6567 
Bogotá, Colombia. 
Centro Irtteramericano de Promoción 
de Exportaciones "CIPE" 
B i b l i o t e ca 
Carrera 10, N°14-33, P i so 10 
Apartado Aéreo 5609 
Bogotá, Colombia. 
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Departamento Nacional de Flaneación 
B ib l i o teca y Centro Nacional dé Documentación 
E d i f i c i o Bachué Cra. 10, K° 27-27 
Bogotá, Colombia. 
Federación Panamericana de Asociaciones de 
Facultades de Medicina 
Centro de Documentación B i b l i o g r á f i c a 
Carrera 7, N° 29-34, P i so 6 
Bogotá, Colombia. 
Fondo Colombiano de Invest igac iones C i e n t í f i c a s 
y Proyectos Especia les "Francisco José''de Caldas" 
COLCIENCIAS 
Apartado Aéreo 29838 
Bogotá, Colombia. 
Grupo Colombiano de Información y Documentación 
Económica GIDEC 
Secretar ía Permanente 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Apartado Aéreo 29824 
Carrera 9a K°16-21 
Bogotá, D .E . , Colombia. 
Ins t i tu to Caro y Cuervo 
Departamento de B i b l i o g r a f í a 
Apartado Aéreo 20002 
Bogotá, Co loirib i a . 
Instit\:to Colombiano de Desa r ro l l o 
Socia l ICODES 
B ib l i o t eca 
Ca l l e 18, N° 4-75 
Apartado Aéreo 11966 
Bogotá, Colombia. 
In s t i tu to Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en e l Exter io r ICETEX 
Centro de Documentación y B i b l i o t eca 
Carrera 3 A N° 18-24 
Apartado Aéreo 57-35 
Eogotá, Colombia. 
In s t i tu to Colombiano de l a Reforma Ag ra r i a INCORA 
B ib l i o teca 
Av. El Dorado, Centro Administrat ivo Nac. C&N 
Apartado Posta l INCORA 
Bogotá, Colombia. 
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I n s t i t u t o de Asuntos Nuc leares IAN 
Av. E ldorado , Car re ra 50 
Apartado Aéreo 8595 
Bogotá, Colombia. 
I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o de l o s 
Recursos Natura les Renovables INDERENA 
B i b l i o t e c a 
Car re ra 14, N° 25 A 66 
Apartado Aéreo 13458 
Bogotá, Colombia. 
I n s t i t u t o de In teg rac ión C u l t u r a l 
E d i f i c i o Tequendama, O f . 1106 
Apartado Aéreo 3180 
Mede l l í n , Colombia. 
I n s t i t u t o de Inves t i gac iones Tecnológ icas I I T 
B i b l i o t e c a 
Av. 30, N° 52 A-77 
Apartado Kéreo 7031 
Bogotá, Colombia. 
I n s t i t u t o Interamericano de C ienc ias 
A g r í c o l a s de l a OEA 
B i b l i o t e c a y Centro de Documentación de l IICA_CIRA 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Ca r re ra 30, C a l l e 45 
Apartado Aéreo 14592 
Bogotá, Colombia. 
COSTA RICA 
Asoc iac ión Interamericana de B i b l i o t e c a r i o s 
y Documental istas A g r í c o l a s AIBDA 
T u r r i a l b a , Costa R ica . 
Contro Interamericano de Documentación e 
Información A g r í c o l a CIDIA 
I n s t i t u t o Interamericano de C ienc ias A g r í c o l a s IICA 
Apartado 4359 
T u r r i a l b a , Costa R ica . 
Centro Nac iona l de Documentación de Demografía 
de P l a n i f i c a c i ó n Fami l i a r y Educación Sexual (en proyec 
San José, Costa R i ca . 
Comisión Nac iona l de Energía Atómica 
c/o Un ivers idad de Costa Rica 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a "Rodr igo Fac ió " 
San José, Costa R ica . 
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I n s t i tu to Centro Americano de Invest igac ión y 
Tecnología Indus t r i a l 
(est® In s t i tu to s i r v e Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) 
Av. La Reforma 4-47 Zona 10 
Apartado Posta l 1552 
Guatemala, Guatemala. 
In s t i tu to Un i ve r s i t a r i o Centroamericano 
de Invest igac iones Socia les y Económicas ICAI 
Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica . 
Programa Centroamericano para e l Desa r ro l l o 
de l a s Ciencias Socia les 
Secreta r ía Permanente 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a "Rodrigo Fació" 
San José, Costa Rica . 
CUBA 
Centro de Documentación Pedagógica 
La Habana, Cuba. 
Centro de Documentación e Información Técnica 
Min i s te r io de Transportes 
La Habana, Cuba. 
Centro de Información Técnica 
Facultad de Tecnología 
Universidad de ÍLa Habana 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a " J .A .E . " 
Marianao 15 
La Habana, Cuba. 
I n s t i tu to de Documentación e Información 
C i e n t í f i c a y Técnica IDICT 
Academia de Ciencias de Cuba 
Vedado C. N° 351, 
Apartado Posta l 4017 
La Habana 4, Cuba. 
Junta Centra l de P l an i f i c ac i ón 
Departamento de B i b l i o t eca 
La Habana, Cuba. 
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CHILE 
Asociación Chileno-Francesa de. Ingenieros y Técnicos 
Centro de Documentación C i e n t í f i c a y Técnica 
Av. Bulnes 259/ Of . 506 
C a s i l l a 14460 
Santiago, Ch i l e . 
Banco Central de Chi le 
Centro de Información y B i b l i o t eca 
Agustinas 1180 
Santiago, Ch i l e . 
B i b l i o t eca del Ccngreso 
Congreso Nacional 
Compañía 1111, 5o p i s o 
Santiago, Ch i l e . 
Centro de Computación de l a Universidad Cató l i ca 
Avenida Vicuña Mackenna 4860 
Santiago, Ch i l e . 
Centro de Estudios de P l an i f i c a c i ón Nacional CSPLAN 
Universidad Cató l i ca de Chi le 
Los Urbinas 130 
Santiago, Ch i l e . 
Centro de Estudios Socioeconómicos 
I n s t i t u t o de Ciencia P o l í t i c a 
Universidad Cató l i ca de Chi le 
Merced 152, Departamento 1 B 
Santiago, Ch i l e . 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
E d i f i c i o Naciones Unidas 
Av. Dag Hammarskjold 
Santiago, Ch i le 
(S i rve como Centro de Información de la.CEPAL) 
Centro de Invest igac iones Económicas 
Univers idad de Chi le 
C a s i l l a 114-D 
Santiago, Ch i l e . 
Centro de Planeamiento de l a Universidad de Chi le 
CEPLA 
C a s i l l a 2777 
Santiago, Ch i l e . 
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Centro Interamericano de Enseñanza Es tad í s t i ca 
CIENES 
C a s i l l a 10015 
Santiago, Ch i l e . 
Centro I n t e r d i s c i p l i n a r i o de Desa r ro l l o 
Urbano y Regional CIDU 
Universidad Cató l i ca 
Nueva de Lyon 150 
C a s i l l a 16002 
Santiago, Ch i l e . 
Centro Latinoamericano de Demografía CELADE 
José Miguel In fante 9 
Santiago, Ch i l e . 
Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Soc ia l CLADES 
CEPAL,daciones Unidas 
Av. Dag Hammarskjold 
C a s i l l a 179-D 
Santiago, Ch i l e . 
Centro Nacional de Estudios Nucleares 
B ib l i o teca - Comisión Energía Nuclear 
A. Salvador 943 y Valenzuela Puelma s/n 
(A l tura Parce la 219, B i l bao Oriente, La Reina) 
Santiago, Ch i l e . 
Centro Nacional de Información y Documentación CEÑID 
Bernarda Morín 560 
C a s i l l a 297-V, Correo 15 
Santiago, Ch i l e . 
Centro para e l Desa r ro l l o Económico y Socia l 
para América Latina DESAL 
Carmen S i l v a 2542 
C a s i l l a 9990 
Santiago, Ch i l e . 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
M i r a f l o r e s 138, 2o p i s o 
Santiago, Ch i l e . 
Comisión Nacional de Invest igac ión 
C i e n t í f i c a y Tecnológica CONICYT 
C a s i l l a 297-V, Correo 15 
Santiago, Ch i l e . 
Consejo de Rectores 
Moneda 673, 8 °p i so 
Santiago, Ch i l e . 
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Corporación de Fomento de l a Producción 
Centro de Documentación de l a D iv i s ión 
de P l an i f i c ac i ón I ndus t r i a l 
Moneda 921, Of . 42 
Santiago, Ch i l e . 
Empresa Nacional de Computación e Informática Ltda. 
ECOM 
Huérfanos 1270, 4 °p i so 
Santiago, Chi le . 
I n s t i t u t o de Administración INSORA 
Centro de Documentación 
Fac. Ciencias Económicas 
Univers idad de Chi le 
Compañía 1270 
Santiago, Ch i l e . 
I n s t i t u to de Economía y P l a n i f i c a c i ó n 
Univers idad de Chi le 
Condel l 343 
C a s i l l a 3861 
Santiago t Chile„ 
I n s t i t u t o de Invest igac iones Soc ia les ICIS de FLACSO 
Avenida Providencia 1150 
Santiago, Ch i l e . 
I n s t i t u to Latinoamericano de Doctrina y Estudios 
Soc ia les ILADES 
E j é r c i t o 333 
Santiago, Ch i l e . 
(Depende de la Universidad de Lovaina, Bé lg ica ) 
I n s t i t u t o Latinoamericano de l F i e r r o y e l Acero 
ILAFA 
Departamento de Documentación 
Moneda 1140, 5o p i so 
Santiago, Ch i l e . 
I n s t i t u t o Latinoamericano de p l a n i f i c a c i ó n 
Económica y Social ILPES 
Av. Dag Hammarskjold 
C a s i l l a 179-D 
Santiago, Ch i l e . 
I n s t i t u t o Nacional de Capacitación P ro fes iona l 
INACAP 
Bravo de Saravia 2980 - Renca 
Santiago, Ch i l e . 
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I n s t i t u to Tecnológico de Chi le INTEC 
Centro de A n á l i s i s de Información 
Av. Santa María 6500 
C a s i l l a 667 
Santiago, Ch i l e . 
M in i s te r i o de l a Vivienda y Urbanismo 
Departamento de Publ icaciones y Documentación 
Serrano 45, 7o p i s o 
Santiago, Ch i l e . 
O f i c ina de P l a n i f i c a c i ó n Nacional 0D2PLAN 
.Cañada .308 
Santiago, Ch i l e . 
Programa Regional de Empleo para América Lat ina 
y e l Caribe PREALC/OIT 
Unidad de Documentación y Es tad í s t i ca 
1.a Concepción 351 
Santiago, Ch i l e . 
Sociedad Chilena de P l a n i f i c a c i ó n y Desa r ro l l o 
PLANDES 
San Antonio 220, Of . 703 
Santiago, Ch i l e . 
Universidad Cató l i ca de Chi le 
Dirección de B i b l i o t eca s 
Av. Bernardo O'Higgins 340 
Santiago, Ch i l e . 
Universidad Cató l i ca de Va lpara íso 
Dirección de B i b l i o t ecas 
Departamento Procesos Técnicos 
Sección Reprogra f ia 
Av. B r a s i l 2950 
C a s i l l a 4059 
Va lpara í so , Ch i l e . 
Universidad de Chi le 
Centro de Estudio Socio-Económicos CESO 
Av. España 620 
Santiago, Ch i l e . 
Universidad de Chi le 
Departamento de B i b l i o t e c o l o g í á y Documentación 
Macul 842 
Santiago, Ch i l e . 
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Universidad de Concepción 
B ib l i o t ecas 
Concepción, Ch i l e . 
Universidad de l Norte 
Centro de Documentación 
C a s i l l a 1280 
Antofagasta , Ch i l e . 
Univers idad Técnica de l Estado 
Sección B ib l i o teca y Publ icaciones 
Av. Ecuador 3469 
Santiago, Ch i l e . 
ECUADOR 
Casa de Cultura - Guayas 
C a s i l l a 3542 
Guayaquil, Ecuador. 
Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica CEEA 
Apartado 2759 
Quito, Ecuador. 
I n s t i tu to Nacional de Es tad í s t i ca 
Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n 
y Coordinación Económica 
Av. 10 de Agosto 360 
Quito, Ecuador. 
Universidad Central de l Ecuador 
B i b l i o t eca 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a 
Quito,Ecuador. 
Univers idad de Guayaquil 
I n s t i t u to de Invest igac iones 
Económicas y P o l í t i c a s 
Departamento de Economía 
P.O. Box 5725 
Guayaquil , Ecuador. 
EL SALVADOR 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Av. Roosevelt 2818 
Apartado Posta l 1114 
San Salvador, El Salvador 
(S i rve Honduras B r i t án ica , Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá). 
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ESPAÑA 
B i b l i o t eca Nacional 
Av. Calvo Sotelo 20 
Madrid, España. 
Cámara de Comercio e Industr ia de Madrid 
Centro de Información y Documentación Económica CIDE 
Evar is to San Miguel 20 
Madrid 8, España. 
Centro de Tratamiento de l a Documentación 
Hermanos M i r a l l e s 78,1 
Madrid 6, España. 
Comisión Mixta de Coordinación Es tad í s t i ca 
Departamento de Documentación 
Urgel 187, Barcelona 
España. 
Dirección General de Archivos y B ib l i o tecas 
Eduardo Dato 31-33 
Madrid 10, España. 
Escuela Nacional de Administración púb l ica 
A l c a l á de Henares 
Madrid, España 
Fondo para l a Invest igac ión Económica y Soc ia l 
Confederación Española de Ca jas de Ahorres 
B i b l i o t eca 
A l ca l á 29 
Madrid 14, España. 
I n s t i t u to B i b l i o g r á f i c o Hispánico 
Dirección General de Archivos y B i b l i o t ecas 
22 Av. Calvo Sotelo 
Madrid 1, España. 
I n s t i t u to de Cultura Hispánica 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a de los Reyes Cató l icos 
Madrid, España. 
I n s t i t u to de Informática 
V i t ruv io 2 
Madrid 6, España. 
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I n s t i t u to Nacional de Racional ización de l Traba jo 
Serrano 150 
Madrid 6, España. 
I n s t i t u t o Nacional de Técnica Aeroespac ia l 
"Esteban Terradas" INTA 
Sección de Información 
Torre jón de Ardoz 
Madrid, España. 
I n s t i t u t o de Soc io log ía y Desa r ro l l o de l Area Ibér ica 
Madrid, España. 
Junta de Energía Nuclear JEN 
Se rv i c i o de Documentación 
B i b l i o t e ca y Publ icaciones 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a , Madrid 
España. 
M in i s t e r i o de Asuntos Exter iores 
Cooperación C i e n t í f i c a y Técnica 
P laza de l a Provincia 
Madr i d , España. 
M in i s t e r i o de Comercio 
Centro de Documentación 
Recoletas 13 
Madrid, España. 
M in i s t e r i o de Información y Turismo 
Centro de Documentación 
Av. de l Generalísimo 39 
Madrid, España. 
Patronato de Invest igac ión C i e n t í f i c a 
y Técnica "Juan de l a C ierva" 
Centro de Información y Documentación CID 
Apartado 743 
Joaquín Costa 22 
Madrid 6, España. 
O f i c i na de Educación Iberoamericana 
Departamento de Documentación e Información Educativa 
Av. de l o s Reyes Cató l icos 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a 
Madrid 3, España. 
Se rv i c i o Central de Informática 
Pres idenc ia del Gobierno 
Cas te l l ana 3, Madrid 
España. 
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Se rv ic io de Información B i b l i o g r á f i c a de 




Barcelona 1, España. 
Se rv ic io Nacional de Información B i b l i o g r á f i c a 
Paseo de Recoletos 20 
Madrid 1, España 
Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Documentación e Información 
Pabel lón de l INI (Casa de Campo) 
Madrid 7, España. 
B i b l i o t eca Central (proyecto) 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a 
Zona 12 
Guatemala, C.A. 
Comisión Nacional de Energía Nuclear CONEN 
6a Avenida 5-34 a l t o s 
Zona 1 
Apartado Posta l 1421 
Guatemala, C.A. 
I n s t i tu to Centro Americano de Invest igac ión 
y Tecnología I ndus t r i a l ICAITI 
Av. La Reforma 4-47, Sona 10 
Apartado Posta l 1552 
Guatemala, C.A. 
(S i rve Costa Rica , El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá). 
Serv ic io Internacional de Canje 
B i b l i o t eca Nacional 
5a Av. 7-26, Zona 1 
Guatemala, C.A. 
Asociación de L ib re Comercio del Car ibe CARIFTA 
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HONDURAS 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
B ib l i o teca Central 
Ciudad Un ive r s i t a r i a 
Carretera a Suyapa 
Tegucigalpa, Honduras. 
JAMAICA 
Consejo de Invest igac ión C i e n t í f i c a 
C a s i l l a de Correo 502 
Kingston» Jamaica. 
I n s t i t u t e of Jamaica 
West India Reference L ib ra ry WIRL 
12 East Street 
Kingston, Jamaica. 
Un ivers i ty of the West Indies 
I n s t i t u t e of Soc ia l and Economic Research - L ib ra ry 
Mona 
Kingston 7, Jamaica. 
MEXICO 
Academia de l a Invest igac ión C i e n t í f i c a 
P iso 14 de l a Torre de Ciencias 
Ciudad Un ive r s i t a r i a 
México D.F. 
Banco de México, S.A. 
Se rv i c io B i b l i o g r á f i c o y Archivo Técnico 
Bo l ívar 15, Desp. 205 
México 1, D.F. 
Centro de Documentación Pedagógica 
B i b l i o t eca 
Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas 
Indus t r i a l e s y Comerciales 
Av. Presidente Masaryk 526 
México 5, D.F. 
Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos CEED 
El Co leg io de México 
Guanajuato 125 
México 7. D.D. 
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Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEMLA 
Durango 54 
México 7, D.F. 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Hamburgo 63, 3er p i so 
México 6, D.F. 
( S i rve Cuba, México y Rep. Dominicana) 
Centro de Información y Documentación 
Departamento de Invest igac ión y Documentación , 
en Economía Apl icada 
Escuela Nacional De Economía 
Universidad Nacional Autónoma 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a 
México, D.F. 
Centro de Invest igaciones Económicas 
In s t i tu to Po l i t écn ico Nacional 
Plan de Agua P r i e t a 66 
México 11, D.F. 
Centro I n t e r cu l tu r a l de Documentación CIDOC 
Apartado 479 
Cuernavaca, México. 
Comisión Nacional de Energía Nuclear CNEN 
B ib l i o tecas 
Insurgentes Sur 1079, 3er p i so 
Apartado Posta l 30190 
México, D.F. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Centro de Serv ic ios de Información y Documentación 
Insurgentes Sur 1677 
México, D.F. 
Hemeroteca Un i ve r s i t a r i a Latinoamericana-
Unión de Universidades de América Lat ina 
Serv ic io de Información Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Apartado Posta l 70232 
México 20, D.F. 
I n s t i tu to de Invest igac iones Económicas 
Universidad Nacional Autónoma de México 
E d i f i c i o de l Centro de Cálculo E lectrónico , 3er p i so 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
México 20, D.F. 
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I n s t i t u to de Invest igaciones Soc ia les 
Torre de Humanidades, 5o p i so 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Coyoacán 21, 
México, D.F. 
I n s t i t u t o Latino-americano de Ciencias 
de l a Información y l a Computación 
Paseo de l a Reforma 445 
México 20, D.F. 
I n s t i t u t o Mexicano de Invest igac ión 
Tecnológicas IMIT 
B ib l i o t eca 
Calzada Legar ia 694 
México 10, D.F. 
I n s t i t u to Nacional de Invest igaciones C i e n t í f i c a INIC 
Enrico Martínez N° 24 
México 1, D.F. 
I n s t i tu to Po l i t écn ico Nacional 
Centro de Invest igac ión y de Estudios Avanzados 
Departamento de B i b l i o t ecas y Serv ic ios B i b l i o g r á f i c o s 
Enrico Martínez 24 
Apartado Pos ta l 14-740 
México 1, D.F. 
I n s t i t u to Tecnológico Autónomo de México 
Escuela de Estudios Económicos y Soc ia les 
B i b l i o t eca 
Guadala jara 94 
México 7, D.F. 
SYNTEX Internacional de As i s tenc ia Técnica, S.A. 
B i b l i o t e ca , Centro de Información 
Av. Insurgentes Sur 1457, 7o p i so 
México 19, D.F. 
Universidad de Nueva León 
Centro de Invest igac iones Económicas 
Torre de l a Rector ía 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Monterrey, N .L . México 
Univers idad Nacional Autónoma de México 
Dirección General de B i b l i o t eca s 
Centro de Documentación 
B i b l i o t e ca Centra l 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
México 20, D.F. 
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NICARAGUA 
B ib l i o t eca Banco Central de Nicaragua 
C a s i l l a 2252 
Managua, Nicaragua 
Universidad Nacional de Nicaragua 




Universidad de Panamá 
B i b l i o t eca 
El Cangrejo 
C a s i l l a 3277 
Panamá 3, Panamá. 
PARAGUAY 
Asociación Latinoamericana de Soc io log ía 
Centro Paraguayo de Estudios Socio lóg icos 
Centro Paraguayo de Documentación Socia l 
E l i g i ó Ayala 973 
Asunción, Paraguay. 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Ca l l e Coronel Bogado 871 
Apartado 1107 
Asunción, Paraguay. 
Centro Paraguayo de Desa r ro l l o Económico y Soc ia l 
CEPADES 
C a s i l l a de Correo 1189 
Asunción, Paraguay 
Universidad Nacional de Asunción 
Centro Nacional de Computación-Biblioteca 
In s t i tu to de Ciencias ICUN 
Av. España 1098 
C a s i l l a 1039 
Asunción, Paraguay. 
PERU 
Academia Diplomática (Re í .Ex te r io res ) 
B i b l i o t eca 
363 Ucayal i 
Lima, Perú. 
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Asociación Latinoamericana de Inst i tuc iones 
Financieras de Desa r ro l l o ALIDE 
Jirón Huancavelica 279, Of . 308 
Apartado 1230 
Lima, Perú. 
Asociación Peruana para e l Avance de l a Ciencia APAC 
Apartado 456 
Lima, Perú. 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
Av. Arequipa 3330, San I s i d r o 
Apartado 4480 
Lima, Perú. 
Centro de Invest igaciones Soc ia les , Económicas, 
P o l í t i c a s y Antropológicas CISEPA 
Fundo Pando, Pueblo L ib re 
Apartado 660 
Lima, Perú. 
Centro Nacional de Información y Documentación 
C i e n t í f i c a de l a Pres idencia de l a República 
Consejo Nacional de Invest igac ión 
Av. Javier Prado Oeste 682 
Lima, Perú. 
Centro Nacional de productiv idad CENIP 
Pablo Bermudez 214-801 Jesús María 
Apartado 5442 
Lima, Perú. 
I n s t i t u to de Ciencia Económica Apl icada de l Perú 
ICEAP 
Centro de Documentación (en formación) 
C a s i l l a 11210 
Correo Lince (Teodoro Cárdenas) 
Lima, Perú. 
I n s t i t u to Nacional de P l a n i f i c a c i ó n 
163, Av. Uruguay 31-0123 
Lima, Perú. 
Junta de l Acuerdo de Cartagena 
Se rv i c io de B ib l i o t eca , Archivo y Traducciones 
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Junta de Control de Energía Atómica JCEA 
Av. Enrique Canaval Moreyra 425, O f . 92 
San I s i d r o 
Apartado 1687 
Lima, Perú. 
M in i s te r i o de Ag r i cu l tu ra 
B ib l i o t eca y Documentación Es tad í s t i ca 
O f i c ina de Es tad í s t i ca 
Camilo C a r r i l l o 315 
Apartado Posta l 5940 
Lima, Perú. 
M in i s te r io de Industr ia y Comercio 
Dirección de Es tad í s t i ca e Información 
( se va a c rear un Area de Documentación a Información) 
AV. Corpac s/n P iso 13° San I s i d r o 
Lima, Perú. 
O f i c ina Nacional de Desa r ro l l o Cooperativo 
B ib l i o t eca y Centro de Documentación 
J r . Augusto M. Wiesse 456 
Apartado Posta l 5593 
Lima, Perú. 
O f i c ina Nacional de Integración 
Centro de Información 
E d i f i c i o de l Congreso Nacional , O f . N° 12 
Plaza Inquis ic ión 
Lima, Perú. 
O f i c ina Nacional de Integración ONIT 
Las Begonias 375 - Of . 332 San I s i d r o 
Lima 27, Perú. 
O f i c ina de Trámite Documentario 
Lord Cochranne 351, M i r a f l o r e s 
Lima, Perú. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Dirección de B i b l i o t ecas y Publ icac iones 
Jirón de l a Unión 1088 
Lima 1, Perú. 
PORTUGAL 
In s t i tu to de A l t a Cultura 
Centro de Documentacao C i e n t í f i c a 
Campo dos Márt i res de Pa t r i a 
130 Lisboa 1, Portugal 
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I n s t i t u to Nacional de I n v e s t i g a d o Indus t r i a l 
Centro de Documentacáo e Informaçao 
Rua García de Orta 68 
Lisboa 2, L i sboa . 
I n s t i tu to Superior de Ciencias Soc ia i s 
e P o l i t i c a Ultramarina 
Rua de Junqueira, 86 
Lisboa 3, Por tuga l . 
Organismo Portugués de P l a n i f i c a ç â o 
Secreta r ia Técnica de l a Pres idencia de l Consejo 
Rua Diego de Couto N° 1 
Lisboa 2, Por tuga l . 
PUERTO 
ESPAÇA 
Centro de Información de l a s Naciones Unidas 
15 Keate St reet 
P.O.B. 130 
Port of Spain, Tr inidad 
(S i rve Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad 
y Tobago, Area de l Car ibe ) 
PUERTO RICO 
Bureau of Economics and S t a t i s t i c s 
Puerto Rico Planning Board 
Box 11007 
Santurce 29, Puerto Rico. 
Universidad de Puerto Rico 
B i b l i o t eca General 
Laborator io Fo tog rá f i co 
Rio P iedras , Puerto Rico. 
SANTO DOMINGO 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
B i b l i o t eca Central 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
' Apartado 1355 
Santo Domingo. 
URUGUAY 
Asociación Latinoamericana de L ibre Comercio ALALC 
Sección Documentación 
C a s i l l a 577 
Montevideo, Uruguay. 
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Centro de Documentación C i e n t í f i c a , Técnica y 
Económica 
B ib l i o teca Nacional 
18 de Ju l i o 1790 
Montevideo, Uruguay. 
Centro de Documentacióny Divulgación Pedagógicas 
CDDP 
Plaza Cagancha 1175 
Montevideo, Uruguay. 
Centro Interamericano de Invest igac ión y Documentación 
sobre l a Formación P ro f e s i ona l CINTERFOR 
Colonia 993, p i so 7 
C a s i l l a 1761 
Montevideo, Uruguay. 
Comisión Coordinadora para e l Desa r ro l l o 
Económico COMCORDE 
Avenida Agraciada 1672 
Montevideo, Uruguay. 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Min i s te r io de Cultura 
Secretar ia de Comisiones 
Ca l l e Sarandí 450 
Montevideo, Uriiguay. 
Consejo Nacional de Invest igaciones 
C i e n t í f i c a s y Técnicas 
Min i s te r io de Cultura 
Secretar ía de Comisiones 
Ca l l e Sarandí 45C 
Montevideo, Uruguay. 
I n s t i tu to de Ciencias Soc ia les 
Universidad de Montevideo 
Mercedes 1705 
Montevideo, Uruguay. 
O f i c ina de Canje Internaciona l de Publ icaciones 
B ib l i o teca Nacional 
Montevideo, Uruguay. 
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Of ic ina Nacional Serv ic io C i v i l 
B i b l i o t eca Centro de Información 
Sarandi 500 
Montevideo, Uruguay. 
Se rv i c i o de Documentación e Información 
C a s i l l a de correo 1761 
Montevideo» Uruguay. 
Universidad de l a República de Uruguay 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
B i b l i o t eca 
Mercedes 1705 
Montevideo, Uruguay. 
Universidad de l Trabajo de l Uruguay 
Departamento de Documentación e Información 
Av. Suarez 3200 
Montevideo, Uruguay. 
VENEZUELA 
Asociación Venezolana para e l Avance de l a Ciencia 
ASOVAC 
E d i f i c i o ASOVAC 
Av. Never i , Col inas de Be l l o Monte 
Ap. de l Este 5843 
Caracas, Venezuela. 
Banco Centra l de Venezuela 
Departamento de B ib l i o t eca 
Caracas, Venezuela., 
Centro B i b l i o g r á f i c o Venezolano 
Bolsa a San Francisco 
Caracas, Venezuela. 
Centro de Invest igac iones Administrat ivas 
y Soc ia les CIAS 
E d i f i c i o Selemar, 8o p i so 
Av. Abraham Lincoln, Sabana Grande 
Apartado Pos ta l 6494 
Caracas, Venezuela. 
Centro de Invest igaciones Soc ia les y 
S o c i o - r e l i g i o s a s CISOR 
E d i f i c i o Juan XXII I , P iso 3, Torre A, Madrices 
Apartado Posta l 12863 
Caracas, Venezuela. 
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Centro Interamericano de Desa r ro l l o I n t e g r a l 
de Aguas y T ie r ras CIDIAT 
(Proyecto de Programa de Cooperación Técnica de l a OEA) 
Apartado 219 
Mérida, Venezuela. 
Centro Nacional de Entrenamiento e Invest igac ión 
Apl icada para e l Desa r ro l l o de l a Comunidad CIAD3C 
Universidad de Oriente 
Apartado 418 
Maturin, Estado Monagas, Venezuela. 
Consejo Nacional de Invest igac iones C i e n t í f i c a s 
y Técnológicas CNICT 




B ib l i o t eca con Se rv i c io de Información y 
Documentación Municipal "Aniba l Tirado" 
Caracas, Venezuela. 
I n s t i t u to de Invest igac iones Económicas H E 
Facultad de Economía 




I n s t i t u to de Invest igac iones Económicas 
Universidad Cató l i ca Andrés Be l l o 
Esquina de Jesuítas 41 
Apartado 422 
Caracas, Venezuela, 
I n s t i tu to Venezolano de Invest igac iones 
C i e n t í f i c a s IVIC 
B i b l i o t eca , Reproducción de Documentos 
Apartado 1827 
Caracas, Venezuela. 
O f i c ina Central de Coordinación y P l a n i f i c a c i ó n 
CORDIPLAN 
Pa lac io Blanco 
Avenida Urdañeta 
Caracas, Venezuela. 
Universidad Central de Venezuela 
B i b l i o t eca Centra l , 
Ciudad Un i ve r s i t a r i a 
Caracas, Venezuela. 
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Univers idad Central de Venezuela 
I n s t i t u to de Invest igac iones Económicas y Socia les 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
E d i f i c i o de l a B i b l i o t e ca , P i so 11 
Caracas, Venezuela. 
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